































































































































国は､トルコの他にイタリア(1955) ､スペイン(1960) ､ギリシア(1960) ､モ



















































































































































































































































(1983) ､ 『三本の糸杉』 (1984) ､ 『そして女たちは血の涙を流した』 (1985) ､
『愛､私をさいなむ欲望』 (1992) ､ 『彼らは夜闇を引き裂いて行った』 (1993) ､




























































































































































































































1 ) Stati8tiSChe8 BundeSamt, Wiesbaden (Hrsg.): StTZLbtzLLldateD il'bet dl'e
a u血dL'8Cbe Bevb'JkemDg 1997. Stuttgart, 1997. S. 19f.
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2) 1945年にはトルコ総人口の4分の一にすぎなかった都市部の人口は､ 1980年代
























L.A.S.Mon,oy: Deutsche Grammatik･ In‥ N･Amirsedghi/T･Bleicher (HrSg･) :
L)'temtzLt det ML'gTatL'on. Main2;, 1997･ S･ 176･
7 ) C.Schmalz･Jacobsen/G.Hansen (Hrsg.), a.a･0･, S･166･
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10) Saliha Scheinhardt: Aufl68ung der traditionellen ttirki8Chen Familie in
der lndu8triegesellschaft? Frauenrolle, zweite Generation, Identitat
zwischen den Kulturen. In: A.Schulte u.a.(Hrsg.): AzLSlGDder )'LZ der









18) Saliha Scheinhardt: MoLZdscLeL'LZSPL'ele. Frankfurt/M., 1996. S.60.
19) Saliha Scheinhardt: DJ'e Stadt uno dos MMcbeD. Freiburg,1993. S.107.
20) Saliha Scheinhardt: LL'ebe, LZZeL'De a)let, dL'e LZZL'ch lrlBt. Freiburg, 1994. S.97.
21) Saliha Scheinhardt: DJ'e Stadt uDd dos MGdcheLZ, a.a.0., S.179.
22) Saliha Scheinhardt: LL'ebe, LZ2eJ'ne a)Let, dL'e mL'eh Jh'Bt, a.a.0., S.91.
23) Saliha Scheinhardt: Dle Stadt uno dos MMcheD, a.a.0., S.140.
24) 『そして女たちは血の涙を流した』では､主人公たちがゲジェコンデュを建てる
様が詳細に描写されている｡ SalilmScheinhardt: UDddL'eFmueD WeL'nten Blut.
Freiburg, 1993. S.36ff.
25) Saliha Scheinhardt: DL'e Stadt uno dasMddcheD, a.a.0., S.238.
26) Saliha Scheinhardt: FmueD, dL'e StetbeD, 0血e dab sje gelebt hh'tteLZ.
Freiburg, 1993.S.29.
27) Saliha Scheinhardt: SL'e ZeL.n'sseB dL'e Nacbt. Freiburg, 1993. S. 1 13.
28) Saliha Scheinhardt: MondscheL'BSPL'ele, a.a.0., S.78.
29) Saliha Scheinhardt: DTe)'ZJPreSSeD. ETZahlzLDgeB abet tb'LIb)'scLe Fra ueD L'n
DeutschJaLZd. Freiburg, 1992. S. 104.
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30) Saliha Scheinhardt: MoBdSCheL'BSPL'ele, a.a.0., S.20.
31) Saliha Scheinhardt: DTel'ZJPLTeSSeLZ, a.a.0リS.45.
32) SalilmScheinhardt: Mondschel'nspl'ele, a.a.0., S. 101.
33) Torossi,E.: Nickenmit den Kopf heiBt nein. Zit.in: Amirsedghi,N./
Bleicher,Th.(Hrsg.): LL'temtuL･ der ML'gTatJ'oD, Main2: 1997. S.174.
34) Amedeo,I.:,DL'e HeL'LZZat be)'Bt Babylon I. Zur LL'temtuT aUSl#ndL'schez･
AutoLTeD I-A dell BuLZdewepublJ'k DezLtSChlaDd, Opladen 1996. S.40.
35) ｢移民文学｣の作家自身によal ｢移民文学｣についての興味深い議論がある｡外
国人作家たちを総括する｢我々｣という概念を認めるべきか否か､政治と文学の関
わり合いをどう考えるか､様々に意見が分かれているo Vgl. Ll'teratut Jet
M)'gTatJ'oD, a.a.0. S.116ff
36)注8)参照｡
37) Vgl. Al-Slaiman,M.: Literatur in DeutSChland am Beispiel arabiSeher
Autoren - Zur tJbertragung und Vermittlung von Kulturrealien･







































































































































































































































































































































































































































































































































































Besse, L., S.J., Father Beschi of the Society of Jesus, St. Louis, Missouri: The Institute of Jesuit
Sources, 1972.
Cronin, Vincent, A Pearl to India: The Life of Roberto de Nobili, S.J., New York: E.P.Dutton &
Company, Inc., 1959.
Dhandayudham, R., A Study of the Sociological Novels in Tamiul, Madras: University of Madras,
1977.
Encyclopedia of Tamil Literature, Madras: Institute of Asian Studies, 1990.
Mohanty, J.M., Indian LiteratureinEnglish Translation: A Bibliography, Mysore: Central lnstitute
of Indian Languages, 1981.
Samuel, G.J., Collected Papers in Tamil Literature, Madras: Mani Pathippakam, 1979.
Zupanov, Ignes G., Disputed Mission: Jesuit Experiments and Brahmanical Knowledge in



























2 "Uplynulo 10 let od zalo孟eni Sdru孟eni romskich autora", RoLZ2aDO dzyaDL'beB,
ⅥⅠ(2000)14, str.ll-18淵稿｢チェコ及びスロヴァキアのロマ作家たち｣ 『東欧多元言語文
化社会の形態的研究』(平成13年度国際文化研究科研究プロジェクト経費研究成果報告書)
東北大学国際文化研究科､ 2002年､ 9- 17ページ参照｡
3拙稿｢チェコ(スロヴァキア)におけるロマ文学-ロマ文化博物館の所蔵図書より-｣
『言語の脱｢民族｣化と現代文学一多文化社会における表現活動と言語選択-』 (平成12
-13年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究成果報告書)､ 2002年､ 29 - 37ページ
参照｡














スログァキア･ユダヤ教区大賞Vysok6 ocen6ni豆idovsk6 0bce na Slovenskuを受賞し､
2001年9月3日には､スログァキア大統領シュステルR.Schusterからリュドヴィ-ト･

















誌の追悼記事に載せられている. (RomaDO dzvaDJ'beD, 2003, str.27.)
6プラハのトリア-ダTriada社から出版された.
7 1959年生まれのチェコのロマ詩人,ジャーナリスト｡































































































































































































































































































































ll "Ma蓋eme si spolu o Vas trochu popovidat (nami8tO Ptedmluvy) (あなたについて一緒
に少し話してもいいですか? (前書きのかわりに)) " V: Horvatova,Agnesa, 0 velhe'mmev

































地図(出典: Lackova, Ilona, A False Dawn. MyLLTe as a Gypsy Woman Lh SlovBkl'&,
























































































































































































































































































































































































































































































































Tamasi A,｡n(1942)Erde,lyi ta'rsasa'g. in: TamAsi Aron 6sszes novellai
邦訳:岩崎悦子(1997)｢トランシルヴァニアの仲間｣ ､岩崎編訳『トランシルヴァニア
の仲間-ハンガリー短編集-』 (恒文社)所収























Bolovan, I. et al: A History of Romania. The romanian Cultural oundation:Iasi, 1996
Gabanyi A･ U･:Die unvollendete Revolution. Manchen:Piper, 1990
Roman, Viorel S･: Transsilvanien-Siebenbargen: Begegnung der Vb'lker am Kreuzweg der






























































































deutschsprachiger Judendichtung auS der Bukowina)』という表題がつけられている0
2つ目と3つ目はそれぞれ全156頁および全89または98頁であり､どちらも共通して『ぶ





ン(Norbert Feuerstein, 1905･1957)､ダービット･ゴルトフェルト(David Goldfeld,
1904･1942)､キットナ一､アルトウール･クラフトhrthurKraft, 1897･1944)､カミロ･
ラウア-(Kamillo Lauer, 1887･1966)､ジータフリート･ラウファー(Sieg血ied Laufer,

























































































































































































































































































































































































































以上の会員を集めている. Vgl. Mariana Hausleitner, Die Ru桝伽isierung der Bukowina･
Die Dwchset2-g des natt･onalstaatlt'chen Anspruchs Grossrumaniens 1 918-1944, M也nchen
(Oldenbourg) 2001, S･ 70･
5)ブコヴイナと同時にルーマニア領となったジーベンビュルゲンでも､ 1935年にアン
ソロジー『故郷の心一詩集-(Herz dcr Heimat. Gedichte)』がルーマニア･ドイツ書籍
同好会編により-ルマンシュタット(現シビウ)で､また1937年にはほぼ同名のア
ンソロジー『故郷の心-ジーベンビュルゲンのドイツ拝情詩一merz der Heimat.
Deutsche Lyrik aus Siebenbargen)』がミュンヘンで刊行されている｡
6) h7 her Sprache der MOrder -Eine Literalur Pus Czemowt'tz, Bukowina-･ Ausstellungsbuch,
erarbeitetund hrsg. Yon Ernest Wiclmer und Herbert Wiesner, Berlin (Literaturhaus Berlin)
19952, S. 20ト205･
7) George Gutu, Die Buche - Zur Geschichte einerAnthologie･ In: Deutsche Regional-
literaturen in Rum励ien 1918-1944, hrsg･ Yon Peter Mot2an und Stefan Sienerth, M伽chen
(sBdostdeutsches Kulturwerk) 1997, S. 157.グッは『ぶな』の草稿に込められたマルグ
ル-シュベルバーの意図を明らかにし､ 1994年に公刊されたアンソロジー『滅び去
ったブコヴィナ文学Ⅳersunkene Dichtung der Bukowina)』と『ぶな』との連続性につ
いて論じている｡なお､グッは『ぶな』の草稿について､この論文より先に下記文
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献中で､その存在と概要を提示しているo Vgl. George Gutu, "Fadenins Nichts
gespamt"･ Deutschsprachige Literatu･ aus der Bukowina, (Hrsg. Klaus Werner),
Inse1-Verlag, Frankfurt am Main 199 1 ( 1 58 S.). In: ZeitschrlP der Germanisten Rumaniens.
Jg･ 1. H. I(1992), hrsg. Yon GesellschaR der Germanisten Rum盈niens, S. 98-99.
8)グッは各稿本につけられた国立文学館の資料番号を提示している｡全36S貢の稿本は
MLR25000-323､他の二つの稿本は共通してMLR25000-266とされている｡ Vgl. Gutu,
Die Buche (Ann.7), S.157.
9) Vgl. In derSprache derMbrder (Am. 6), S. 185.
I 0) Briefvon AuslanderanMargul-Sperber am 16.6.1932. In: Rose Auslanders BriefeanAl舟ed
Margu1-Sperber (193ト1939). h: Neue Literatur Jg.39 (1988) H. 8, S. 59. Auch in: In der
Sprache der Mayder (Ann. 6), S. 185-186.
1 1) Brief Yon KitheranMargul-Sperber am 5.8.1932. ln: In der Sprache der A必rder (Ann. 6),
S.187.
12) Vgl. Gutu, Die Buche (Ann.7), S.162-163.
13) Briefvon Kither an Margul-Sperberam5.8.1932. (Am. 1 1)
14) Brief Yon Kittner an Margul-Sperber am 24.9.1932. h: AIked Kittner - AIked Margul-
Sperber･ Der Briefbechsel (1932-1966), hrsg. Yon George Gutu. In: ZeitschrlP der
Germm2isten Rum伽iens. Jg.1.H. 1 (1992), S. 58,
15) Postkarte Yon KIara BIum an Kittneram20.9.1932, In: Kittner - MarguIISperber. Der Brief-
wechsel (1932-1966), (Ann.14), S. 58.
16) BriefvonKittner an Margul･Sperber am 21.ll.1932. In:Kittner - Margul-Sperber.
Der Brie知echSel (193211966), (Ann.14), S. 58.
17) Brief vonKittner an Margul-Sperber am 14.4.1935. In:Kittner - Margul･Sperber.
Der Brie蝕ech8el (1932･1966), (Ann.14), S. 59.
18) BriefvonKittner an Margul･Sperber am 27.7.1935. In:Kittner - Margul･Sperber.
Der BriefwechSel (1932-1966),仏nm.14), S. 60.
19) Rundschreiben Yon Margul-Sperber.(MLR25000･322/5)回状の草稿全文はグッの論
文中で翻刻されている｡ In: Gutu, Die Buehe仏nm.7), S.162.
20) Brief voa Moritz Spitzer an Margul-Sperber am 20.1.1937. In: Zn det Spmche der
Md'Zder(Ann. 6), S. 199.
21) Brief von Moritz Spitzer an Margul･Sperber am 9.12.1938. In: Zn dot Spmcbe dot
Ma'deT仏nm. 6), S. 199.
22) Briefvom Sekretariat des Schocken VerlagS an Margul･Sperber am 1.7.1937. In: ZD






25)Alfred Margul･Sperber, Jtidische Dichtung in der Bukowina. (MLR 25000･322/6･ 16)
In: Zn deTSpzube deTMdLtldez.仏nm. 6), S. 184.
26) Margul･Sperber, JtidiSChe Dichtunginder Bukowina仏血皿. 25), S. 183.
27) Ⅴgl. Stefan Sienerth,Alfred Margul-Sperbers KorrespondernZmit siebenbiirgiSCh･
sachSischen Autoren. In: StuBdeLZWeCbsel. NezLe RezISPehtlveD Zu Abed MazlgZLl･
SpeLlbeE Rose AuBIhdeE Paul CelaD, ZLZZLZ2aDuel WeJ'ssglas, hrsg. von Andrei
Corbea-Hoisie, George Gutu, Martin A. Hainz, Bukarest; Jasi; KonStanZ (Paideia;
Editura UniverSitatii; Hartung･Gorre) 2002, S. 79･93.
28) AlfredKittner, Spatentdeckung einer Literaturlandschaft. Die deutSChe Literatur
der Bukowina. In: Nachmf aul dL'e mLZZb'DJ'endeutsche LjtemtzLr, hrSg. VOA
WilhelmSolmS, Marburg (Hitzeroth) 1990, S. 202.
29) Margul･Sperber, JtidiSChe Dichtung in der Bukowina仏nm. 25), S. 183･184.
30) Margul･Sperber, Jtidische Dichtung in der Bukowina仏皿m. 25), S. 184.
31) Ebenda.
32) Rundschreiben von Margul･Sperber. In: Gutu, Die Buche仏nm.7), S.162.
33) Brief von Wohl an Margul･Sperber am 25. 7. 1935. In: Kubi Wohl - einfrnh･
verstummte Dichter - Stimme de卓 kampfenden proletariatS. Briefe anAlfred
Margul･Sperber und Gedichte aus den Nachla瓜, hrsg. vonAlfredKittner. In: NezLe
h'temtzLt. Jg.29 (1978) H. 4, S. 92.
34) PoStknrte von Wittner an Margu1-Sperber. In: Ill deT Spmche dez, Ma'ydey仏nm. 6),
S.189.
35) Postknrte von Wittner an Margul･Sperber am 26.9.1935. In: ZD dot SpLube dell
Md'dephnm. 6), S. 191.
36) Briefvon Einhorn an Margul･Sperber am 15.1.1937. In:血derSpLmbe deTM64ldeL･
仏nm. 6), S. 197.
37) Brief von Lauer an Margul･Sperber. In: ILL dez･ SpLlaChe Jet Ma'zdeT仏nm. 6), S.




38) Brief von Lauer an Margul･Sperber. (Ann. 37)
39) Vgl. Briefvon EinhornanMargul-Sperber am 15.1.1937.仏nm. 36)
40) Ebenda.
41) Briefvon Wohl all Margul-Sperber am 25. 7. 1935. (Ann. 33)
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42) Brief Yon Roscnkranz all Margul-Sperber am 15.7.1935. In: George Gu叫, "Und vor den
Fenster warten die Traume...u - Moses RosenkranZ'Briefean Alked Margul-Sperber. In:





44) Brief Yon RosenkranZanMargul-Sperberam6･10･1935･ In: Gu机,,Und vor den Fenster
warten die T憎ume …" (Am. 42), S. 169.
45) Brief Yon Kither an Margul-Sperber am 25･2･1939･ h: Kittner - MarguI-Sperber･ Der
Briefbechsel (1932-1966), (Am.14), S. 68･
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